



JA - UND ES WIRD 
MÖGLICH SEIN, EINE 
PROFESSIONELLE 
ZERTIFIZIERUNG 


















WIR KÖNNEN MIT 
DEN STUDENTEN 










WIR KÖNNEN IM 
RAHMEN DER 
FORSCHUNGS-
























WIR DIE PFLICHT 
SICHERZUSTELLEN, 
DASS UNSERE ARBEIT 
NUR FÜR FRIEDLICHE 
ZWECKE VERWENDET 
WIRD. ES IST WICHTIG, 





- EIN CHEMIKER - HAT 
VORGESCHLAGEN, EINEN 
VERHALTENSKODEX FÜR DIE 
LEBENSWISSENSCHAFTEN 
ZU ENTWICKELN. 
